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Hichens v. Congreve 一案中，是一项对于小股东在衡平法上保
护的制度。在 Foss v. Harbottle 一案中，此项制度遭到了法院的
否定，直至 1864 年 East Pant Du Mining Co. v. Merry Weather
一案以及后来的相关判例中，该项规则才得到了突破。由于如
果全面否定福斯规则将对英国传统的公司基本原则的价值进
行破坏，因此直至后来的 Daniels v. Daniels 和 Waller- steriner
v. Moir 等案中英国法都对股东代表诉讼制度作出严格的限
制。然而英国一开始没有正式使用“股东代表诉讼”一词，直至













































































辅佐于各时期的法令来加以补充完善。如 1988 年 1 月 5 日







年 1 月 19 日第 88- 56 号法令第 200 条 （2001 年 4 月 27 日
第 20001- 373 号法令修改）对此作出了规定：若部分股东至
少持有公司 5%的资本，得自费委托一人或数人为代表作为
原告或被告参加诉讼；若公司资本在 75 万欧元以下的部分
为 4%；若公司资本在 75 万欧元至 750 万欧元的部分为
2.5%；若公司资本在 750 万欧元之 1500 万欧元的部分为





许可程序和时效作出了规定。1988 年 1 月 19 日第 88- 56 号
法令第 201 条规定，法院只有在公司通过其法定代表人按照
规定受通知参加诉讼时才可开始进行审理。《商法典》第





















































































原则。美国心理学家亚当斯于 20 世纪 60 年代首先提出的公
平理论认为，如果人们在与别人的比较中感到自己的报酬合
理，就会获得公平感，就会对工作充满热情。反之，人们就会产
生心理上的不平衡，从而降低工作的积极性。因此一方面教师
的收入和奖励应与自身的工作绩效挂钩，保持正相关性；另一
方面，薪酬的差距不能太大，否则容易引发青年教师的不公正
感，从而影响他们工作的积极性。再次，在制定薪酬制度时要考虑
适度向青年教师倾斜，如可以建立优秀青年教师基金，困难青年
教师补助基金等。这样，学校便可以通过经济杠杆调动青年教师
的心理动机，进而达到充分调动他们工作积极性的目的。
（二）创建多样的交流平台，满足他们的社会需要
创建各种各样的交流平台是满足青年教师社会需要的重
要途径。首先，要尽可能多地搭建教师与教师之间沟通与交流
的平台，增进友谊与相互了解。如学校可以在教师节、春节、国
庆节等节假日开展青年教工的茶话会、联谊会、舞会、郊游等
活动，增强彼此的情感，缩短彼此的心灵距离，说不定有些单
身青年教师也会因此解决个人问题。其次，要在全校范围内营
造一种尊师重教的氛围，加强教师与学生之间的双向沟通，树
立起青年教师与学生之间和谐的师生关系。再次，要建立领导
与教师之间交流的媒介，满足青年教师自尊的需要。领导者要
经常深入到青年教师群体中，倾听他们的意见和建议，关心他
们的工作和生活，帮助他们解决生活和教学上的实际困难，而
且从政治上关怀他们，把党的温暖送到他们的身边，激发教职
工热爱党、热爱社会主义、热爱集体、热爱教育事业的情感和
主人翁精神，积极主动为学校的发展作出更大的贡献。另外，
学校也可以制定员工参与方案，让广大的青年教职员工参与
到学校的管理和重大问题的决策上来，让他们积极地献计献
策。这样不仅让他们觉得有一种强烈的组织归属感，而且也让
他们自己觉得很受领导的信任和尊重，从而焕发出巨大的工
作热情。
（三）制定科学的生涯规划，满足他们的发展需要
职业生涯规划是指组织或者个人把个人发展与组织发展
相结合，对决定个人职业生涯的个人因素、组织因素和社会因
素等进行分析，制定有关对个人一生中在事业发展上的战略
设想与计划安排。为此，学校人事部门要积极引导青年教师将
个人目标与学校的发展目标相统一，根据他们的专业、爱好、
特长明确其长期发展方向，然后根据青年教师所处的不同职
业阶段，帮助他们确定明确的阶段目标。学校要积极创造条
件，鼓励青年教师参加各类教育培训、在职学习等，提升他们
的学历层次和综合素质，对那些在职攻读硕士、博士学位的青
年教师，更要从经费支持、工作量减免、政策倾斜等方面给予
切实的照顾和支持。另外，学校要按师资队伍建设的现状，有
计划、有步骤地在青年教师中选拔一批有发展前途的骨干教
师到国内外重点大学做访问学者，到知名企业做访问工程师
等，实现产、学、研结合，提高他们的科研水平和能力。只有系
统、科学、合理地制定青年教师的职业生涯规划，并积极创造
各种实现生涯规划的条件，才能切实满足青年教师的学习和
发展的需要。
（四）营造良好的工作氛围，满足他们的成就需要
高职院校应树立人本管理的思想，尽可能创造良好的教
学和科研环境，最大限度满足青年教师的成就需要。首先，要
积极创造条件，改进教学设备，更新现代化教学技术，最大限
度地激发青年教师教学工作的主动性、积极性、创新性，满足
他们对教育成果追求的需要；其次，要改善科研条件，创新科
研激励机制，如加大购买先进科研设施的资金投入力度，设立教
学研究基金、学术著作出版基金、科研成果转化基金，对取得重大
发明、创造和科研成果的青年教师予以重奖等。这样就可以在一
定程度上满足青年教师的追求创新性的研究成果的需要。
总之，只有从全面了解和分析青年教师的需要出发，树立
“以人为本”的理念，探寻能够充分满足青年教师需要的激励
路径，最大限度地调动青年教师的主动性、积极性和创造性，
高职院校才能在当今愈演愈烈的竞争中立于不败之地。
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